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В качестве примера рассмотрим тело бесконечной длины прямо­
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му объему тела, 
коэффициент теплопроводности,
м. час. град 
е„—приведенная степень черноты системы,
T f -  температура окружающей среды, измерения тела,
X и у — текущие координаты.
Уравнению (1) можно придать форму
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Считая, согласно [1], отношение составляющих расхождения градиен­
та температуры постоянной величиной, последние соотношения пред­
ставим в виде:
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На основании условий симметрии (2)
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Для центральных условий (когда Jc=O или у = 0 )  получим соот­
ветственно
7(0;у) = ?(у); 7ТО;0) =  «ТО)
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Полагая в (4) соответственно х = 0  и у = 0 ,  получим систему обыкно­
венных дифференциальных уравнений
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Так как при х = 0  и у = 0  получаем 7(0; 0 ) =  то и вы­
ражения (5) и (6) становятся тождественными
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Решение (7) удовлетворяет дифференциальному уравнению те­
плопроводности (1) и условиям симметрии (2).
Неизвестные постоянные ? и D определяем из уравнений (3), по­
ложив в них
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Подставляя в (3) соответствующие значения температур, получим:
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Решая систему уравнений (8) относительно D  и S, получим
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Уравнение (10) используется для определения S, так как все ос­
тальные величины, входящие в него, известны из исходных условий.
Затем из уравнения (9) рассчитывается D —температура центра 
тела, а по уравнению (7)—все температурное поле тела.
Значения температур, найденных по формулам (7), (9) и (10), 
в различных точках поперечного сечения металлического бруса сов­
падают с данными, полученными методом элементарных балансов.
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